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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
Hacia la Restitución de Derechos.  
Una experiencia desde la educación con jóvenes en conflicto con la ley penal en la 
ciudad de La Plata 
 
2. SINTESIS DEL PROYECTO  
El proyecto se propone colaborar desde la Universidad en la restitución del derecho a la 
educación de adolescentes en situación de vulnerabilidad social, que se encuentran 
incluidos en causas penales del Departamento Judicial La Plata, cumpliendo medidas no 
privativas de la libertad.  
El objetivo general apunta a la promoción de espacios educativos, recreativos y 
culturales capaces de favorecer la construcción de un proyecto autónomo por parte de 
los jóvenes una vez finalizada la medida judicial, en consonancia con el nuevo marco 
jurídico nacional y provincial. Teniendo en cuenta la necesidad de acompañar las 
trayectorias educativas de los adolescentes que retoman la escolaridad después de varios 
años de ausencia y/o situación de vulnerabilidad educativa, se propone un abordaje 
interdisciplinario –trabajo social, filosofía, ciencias de la educación, sociología, historia, 
comunicación audiovisual, comunicación social, derecho-. A tal fin se trabajará en 2 
ejes:  
1)Se implementará un sistema de tutorías que articularán el vínculo entre el Centro de 
Referencia de La Plata, las escuelas y otras instituciones significativas;  
2) Implementación de Talleres que promuevan en los jóvenes el desarrollo de recursos 
expresivos, orales y corporales en sentido amplio, rescatando los lenguajes escritos, 
artísticos, audiovisuales, etc.  
 
3. ÁREA TEMÁTICA 
Desarrollo Social 
 
4. UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN 
 Nombre  
1  Facultad de Bellas Artes  
2  Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales  
3  Facultad de de Humanidades y Cs. de la Educación  
4  Facultad de Periodismo y Comunicación Social  
5  Facultad de Trabajo Social  
 
 
5. UNIDAD EJECUTORA 
Facultad de de Humanidades y Cs. de la Educación 
 
6. IDENTIFICACIÓN DEL/LOS DESTINATARIO/S 
1)Los destinatarios directos del Proyecto son jóvenes incluidos en causas penales del 
Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que tramitan en el Departamento Judicial La 
Plata con medidas alternativas a la privación de la libertad. Los cuales en un 95 % son 
de sexo masculino y tienen entre 16 y 18 años, domiciliados en barrios de La Plata, 
Gran La Plata, Berisso y Ensenada.  
Se trata de adolescentes provenientes de hogares en situación de vulnerabilidad social y 
económica cuyas trayectorias educativas son, por lo general, discontinuas, truncadas y 
con historias de fracasos.  
La conformación del grupo de trabajo se realizará en articulación con el Centro de 
Referencia La Plata de la Subsecretaria de Niñez y Adolescencia, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, en la identificación de 
situaciones de vulnerabilidad educativa y social.  
2) Los destinatarios indirectos son Operadores del Centro de referencia, docentes y 
Equipo de Orientación Escolar de las escuelas y referentes de otras instituciones u 
organizaciones dedicadas al trabajo territorial con los jóvenes; con el propósito de 
favorecer el vinculo con los mismos y sus grupos de referencia y de contribuir a la 
formación desde la perspectiva de promoción y protección de Derechos  
 
7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
Se trabajará en los barrio de procedencia de los jóvenes domiciliados en La Plata, Gran 
La Plata, Berisso y Ensenada. Destacándose los barrios de Altos de San Lorenzo, 
Melchor Romero, El Dique, Villa Catela y El Carmen de donde provienen la mayoría de 
los jóvenes que participarán del Proyecto  
 
8. RESPONSABLE/S DEL PROYECTO 
Director  
 Nombre Apellido DNI Email Telefono Curriculum 
1 Angela Oyhandy 24294380 Descargar 
Co-director  
 Nombre Apellido DNI Email Telefono Curriculum 
1 Daniela Larocca 25690077 Descargar 
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9. EQUIPO DE TRABAJO 
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10. ORGANIZACIONES CO-PARTÍCIPES 
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11. RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Este Proyecto adquiere relevancia en el marco de los cambios legislativos sancionados 
en el año 2008 en la Provincia de Buenos Aires que conllevó a la creación del Sistema 
de Responsabilidad Penal Juvenil. Este nuevo sistema establece como prioritarias una 
serie de medidas no privativas de la libertad, destacando que: “la internación y cualquier 
otra medida que signifique el alojamiento del niño en una institución pública, 
semipública o privada, cualquiera sea el nombre que se le asigne a tal medida y aún 
cuando sea provisional tendrá carácter excepcional y será aplicada como medida de 
último recurso, por el tiempo más breve posible y debidamente fundada” (artículo 7, 
Ley 13634).  
La investigación en ciencias sociales señala la incapacidad de las medidas basadas en el 
encierro para cumplir las declamadas funciones de socialización y educación. 
Recientemente, investigaciones empíricas realizadas en nuestro país destacan las marcas 
inhabilitantes para la integración social que las instituciones de encierro producen en los 
jóvenes que transitan por ellas. En sintonía, los informes del Comité contra la Tortura 
de la Comisión Provincial por la Memoria vienen señalando las sistemáticas violaciones 
a los derechos humanos que se producen en estos espacios.  
Del mismo modo, existe un área de vacancia en actividades de extensión orientadas al 
fortalecimiento de las trayectorias educativas de los jóvenes cumpliendo medidas 
alternativas a la prisión, como así también aquellas orientadas a intervenir sobre el 
orden expresivo de las escuelas con la finalidad de lograr la inclusión, retención y 
promoción efectiva de los y las jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeducativa. 
En un momento histórico en que al calor del denominado problema de la inseguridad 
pública, desde distintos sectores políticos y sociales se ha alentado la solución punitiva 
como vehículo de resolución de los problemas sociales, creemos fundamental 
comprometernos como miembros de la Universidad Pública en el fortalecimiento de los 
espacios alternativos al encierro y colaborando en la restitución de los derechos 
vulnerados de los jóvenes de los sectores socialmente más desfavorecidos.  
Este Proyecto plasma la articulación indispensable entre docencia, investigación y 
extensión. Surge a partir de la identificación por parte de un equipo docente de Trabajo 
Social de la necesidad de apuntalar las trayectorias escolares de jóvenes incluidos en 
medidas alternativas a la prisión y del trabajo de intercambio y construcción 
participativa con docentes e investigadores de la Facultad de Humanidades. 
 
12. OBJETIVOS 
Y RESULTADOS  
Objetivo general: 
Promover en los jóvenes que se encuentran transitando medidas 
alternativas a la privación de la libertad, el acceso igualitario a la 
educación y a los bienes sociales y culturales socialmente 
disponibles, a fin de consolidar sus trayectorias escolares y su 
vinculación con la comunidad, con vistas a la ampliación de sus 
posibilidades de elección y a la construcción de un proyecto 
autonómo de vida  
Objetivos 
específicos 
1.-Colaborar en la articulación de espacios institucionales y 
comunitarios, territorialmente significativos para los jóvenes.  
 
2.-Generar espacios de articulación entre las escuelas y las 
capacidades educativas sociales disponibles en las redes sociales 
locales  
 
3.- Promover el fortalecimiento de las trayectorias educativas de 
los jóvenes.  
 
4.-Facilitar la apropiación por parte de los jóvenes de habilidades 
expresivas y comunicacionales.  
 
5.-Propiciar en los jóvenes procesos de interpretación crítica de 
su situación personal y social habilitando la búsqueda de 
alternativas transformadoras.  
 
6.-Articular un espacio compartido de trabajo entre la UNLP y 
los agentes estatales intervinientes en el Sistema de 
Responsabilidad Penal Juvenil.  
 
7.-Vincular la Universidad con la comunidad procurando 
garantizar el acceso a la educación de los grupos más 
vulnerables.  
 
8.-Promover la creación de un espacio de formación continua en 
el campo capaz de enriquecer el conocimiento generado en el 
espacio universitario  
 
9.-Favorecer la vinculación y el trabajo interdisciplinarios de 
docentes, extensionistas e investigadores de la UNLP  
Resultados 
esperados 
La organización de un dispositivo de trabajo que recupere los 
vínculos con las escuelas y con las redes territorialmente 
significativas para los jóvenes insertos en medidas alternativas  
 
La generación y sostenimiento de redes sociales locales que 
fortalezcan el vínculo entre los jóvenes, las escuelas y otros 
espacios comunitarios.  
 
La traducción de las necesidades educativas y expresivas de las y 
los jóvenes en actividades educativas y recreativas con formato 
de talleres.  
 
Que los jóvenes puedan desarrollar un proceso de reflexión que 
estimule una interpretación crítica de su situación social y 
educativa  
 
Que los jóvenes transiten procesos de aprendizaje y apropiación 
de habilidades y competencias expresivas en el lenguaje oral, 
escrito y audiovisual.  
 
La identificación de avances en el fortalecimiento de las 
trayectorias escolares de los jóvenes.  
 
La apropiación de la experiencia y de los resultados emergentes 
del trabajo interdisciplinario por parte de los miembros de la 
comunidad universitaria y los equipos técnicos involucrados.  
Indicadores de 
progreso y logro 
La participación y colaboración de los referentes comunitarios e 
institucionales en las actividades de articulación desarrollados en 
el marco de las tutorías.  
 
Que el desarrollo de las tutorías y de los talleres se realicen en los 
tiempos y lugares consignados en el Cronograma de Actividades.  
 
La asistencia regular de los jóvenes a los talleres educativos, 
recreativos y culturales.  
 
La participación activa de los y las jóvenes en los talleres y la 
apropiación de las herramientas expresivas y comunicacionales 
propuestas.  
 
La realización de reuniones con los equipos de orientación 
escolar de las escuelas a las que asisten los jóvenes a fin de 
conocer el impacto del dispositivo pedagógico/social en los y las 
jóvenes.  
 
La realización de reuniones mensuales del grupo a cargo de los 
coordinadores generales por área, para evaluar el desarrollo de 
las actividades y retroalimentar el diseño de las actividades 
futuras con los emergentes del trabajo en el territorio.  
 
La producción de informes de avance de carácter bi-mensual a 
cargo de los coordinadores de cada Facultad y de área (Tutorías, 
Talleres Educativos, Talleres Recreativos), en los cuales se 
sintetizarán los emergentes del trabajo y su relación con los 
resultados esperados  
 
13. METODOLOGÍA 
Se trabajara a partir de dos ejes centrales:  
Las Tutorías: constituyen espacios de acompañamiento, orientación grupal y gestión de 
acciones interinstitucionales tendientes a favorecer las trayectorias educativas de los 
jóvenes que transitan medidas alternativas a la privación de la libertad.  
- Los talleres: constituyen espacios pedagógicos de comunicación horizontal en los que 
se pone a dísposicion de los participantes un conjunto de herramientas, cuyo objetivo 
final es la construcción colectiva de un conocimiento para la acción. (Taller de Cine y 
Fotografia, Taller de Radio, Taller de Comunicación Escrita, Taller de Comunicación 
Oral)  
Y se prevén cuatro momentos:  
 
Primer Momento: Conformación y Capacitación grupal:  
En esta primera instancia se realizarán acciones de capacitación para todos los 
extensionistas de manera tal de favorecer la comprensión de la población con la que se 
compartirá la experiencia. Asimismo, se realizarán reuniones con los distintos actores 
institucionales del centro de referencia y junto al análisis de la documentación 
institucional se comenzarán a conformar los grupos.  
 
Segundo Momento: acercamiento a los jóvenes cumpliendo medidas alternativas y la 
presentación de la propuesta  
Charlas informales con los jóvenes del Centro de referencia orientadas a la presentación 
de todos los participantes, y de la propuesta. Conformación definitiva de los grupos 
según criterios territoriales y educativos.  
 
Tercer Momento: Diseño Participativo, desarrollo y evaluación continua de los talleres 
con el acompañamiento de las tutorías.  
Se conformarán 4 talleres que serán dictados en los distintos espacios territoriales en los 
cuales se desarrollaran espacios de aprendizaje de herramientas de comunicación 
escrita, oral y audiovisual asi como de expresión artística. El diseño será participativo y 
flexible y tendrá especialmente en cuenta las representaciones y apropiaciones de los 
participantes y de los talleristas. Asimismo, los tutores favorecerán el vinculo 
interinstitucional y generaran estrategias especificas para favorecer la continuidad del 
espacio pedagógico y su impacto sobre su educación formal, para lo cual trabajarán con 
los operadores del centro de referencia.  
 
Cuarto momento: Evaluación participativa y sistematización de la experiencia.  
La evaluación se realizará de manera continua y se realizarán reuniones semanales con 
los extensionistas de manera tal de realizar los ajustes necesarios. Además será 
necesario realizar reuniones de intercambio con los distintos actores institucionales 
(centro de referencia, operadores y escuela).  
Se prevé una sistematización de la experiencia que pueda ser un insumo para el centro 
de referencia y para la Universidad.  
 
14. ACTIVIDADES 
1. Jornadas de Capacitación del equipo de trabajo y reajuste de la planificación de las 
tareas a desarrollar.  
2. Reunión con los actores institucionales y análisis documental que permita identificar 
las situaciones de vulnerabilidad educativa o de revinculación con la escuela, para la 
posterior conformación de los grupos. (Esta población varía de año a año, por lo cual no 
puede basarse en registros actuales)  
3. Trabajo territorial de acercamiento entre jóvenes y el proyecto.  
4. Acciones destinadas específicamente a los jóvenes que comenzaran a revincularse 
con la escuela, en articulación con operador, autoridades escolares y Equipos de 
orientación escolar.  
5. Elaboración de Materiales para los talleres.  
6.Acciones conjuntas de los tutores con los operadores tendientes a favorecer la 
vinculación de los jóvenes entre si, con sus trayectorias educativas y con los espacios 
formativos de los talleres.  
7.Acciones de articulación con instituciones del barrio significativas para los jóvenes y 
con otros referentes barriales.  
8. Desarrollo de los Talleres (Taller de Cine y Fotografia, Taller de Radio, Taller de 
Comunicación Escrita, Taller de Comunicación Oral)  
9. Acompañamiento y sostenimiento de la metodología de talleres y la relación con la 
Escuela  
10. Registro escrito de las acciones desarrolladas por parte de algunos extensionistas.  
11. Reuniones semanales entre los extensionistas orientadas a develar fortalezas y 
debilidades de las acciones desarrolladas.  
12. Reuniones periódicas con referentes institucionales (centro de referencia, escuela, 
otras instituciones barriales significativas).  
13 Producción de un documento que de cuenta de la sistematización de la experiencia.  
14Seguimiento, monitoreo y análisis de los indicadores educativos de los jóvenes, 
teniendo en cuenta diversas dimensiones de análisis.  
15Charla de intercambio de la experiencia en espacios universitarios destinado a 
estudiantes, graduados recientes e interesados en la temática.  
 
15. DURACIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Duracion: marzo de 2011 a febrero de 2012 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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          x   x x x x x     
Septiembre 2011           x   x x x x x     
          x   x x x x x     
Noviembre 2011           x   x x x x x     
Diciembre 2011           x   x x x x x x   
                  x   x x   
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17. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 
Rubro UNLP % Contraparte (Si la hubiere) 
Viáticos y/o becas y/o honorarios  7200,00  40%  0,00  
Bienes inventariables  1000,00  5%  0,00  
Gastos operativos  9100,00  50%  0,00  
Otros  700,00  3%  0,00  
Total  $ 18000  100 %  $ 0  
Monto total del proyecto (incluye contrapartes):  $ 18000  
 
 
18. SOSTENIBILIDAD / REPLICABILIDAD DEL PROYECTO (si corresponde) 
El trabajo de acercamiento y construcción de vínculos entre integrantes de los equipos 
docentes involucrados, el Centro de Referencia, las Defensorías Penales Juveniles (que 
se plasman en los avales de estas instituciones) garantizan la presencia de los jóvenes en 
las actividades previstas.  
La existencia de coordinadores por área y facultad con vasta trayectoria en extensión, y 
la combinación de especialistas del ámbito de la enseñanza, con otros dedicados al 
abordaje de las problemáticas sociales de jóvenes en situación de vulnerabilidad 
sociopenal, posibilitarán la construcción de un dispositivo socio-pedagógico capaz de 
aportar herramientas educativas que habiliten nuevas opciones a los jóvenes.  
Asi mismo, la experiencia se sistematizará mediante informes escritos y registros 
audiovisuales a fin de garantizar la posibilidad de análisis y auto-evaluación del 
dispositivo pedagógico-social con la finalidad de proyectar procesos de capacitación de 




1) El primer mérito a destacar del proyecto es el modo en que articula las 
preocupaciones de los miembros de la comunidad universitaria en relación a 
problemáticas de interés público cono son la juventud en conflicto con la ley penal y las 
dificultades de acceso y permanencia en la educación obligatoria. En este sentido, la 
propia elaboración del proyecto de extensión ha sido un proceso de diálogo, interacción 
y negociación entre los distintos saberes involucrados.  
2) La capacidad de fortalecer y complementar las políticas públicas de un área 
prioritaria para el cumplimiento de los derechos humanos de las y los jóvenes a partir 
del trabajo interinstitucional e interdisciplinario.  
3) La importancia que reviste para los estudiantes y jóvenes graduados el desarrollo de 
experiencias especificas en torno a las problemáticas de los grupos juveniles en 
situación de vulnerabilidad social.  
4) Traduce en un dispositivo de acción específico el compromiso de la Universidad 
Pública con el acceso igualitario a los bienes culturales y educativos. 
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